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Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri.

Janganlah engkau mengejar kenikmatan duniawi karena kenikmatanya hanya sesaat.

Ambisi itu wajib sedangkan Ambisius tidak boleh bagi seorang muslim.

Jangan pernah berhenti mengepakkan sayap – sayapmu,teruslah berkarya. 

Aku adalah diriku, Aku adalah sosialku, Aku adalah idealisku dan
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Terima Kasih Atas Dukunganya
INTISARI

	Dalam skripsi ini dibuat suatu perancangan sistem layanan informasi jadwal kuliah pada LPK BINTANG BUANA Ambarawa yang mencakup beberapa aspek yang berhubungan dengan pembuatan dan pengeditan jadwal kuliah serta informasi terkini yang berhubungan dengan jadwal perkuliahan. Sistem ini dibuat dengan tujuan untuk membantu meningkatkan efektifitas dan dukungan yang terciptanya suasana yang kondusif pada proses perkuliahan pada LPK BINTANG BUANA.	
Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL, sebagai perangkat lunak pendukungnya adalah phpMyAdmin sebagai tool administrasi database. Pembahasan dari skripsi ini juga meliputi implementasi aplikasi dalam pemrograman, selain dari pembahasan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aplikasi web, konfigurasi-konfigurasi yang perlu dilakukan pada MySQL, PHP, phpMyAdmin. Aplikasi tersebut sudah mendukung pengintegrasian online baik secara global maupun dalam cakupan jaringan lokal. 
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